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Purete de l'impur. Robert Desnos et Le Grand Jell 
« Qu 'est-ce qui t'a hisse, une fois encore, un peu plus haut, sans te 
convaincre? » Et au Rene Char de Fureur et Mystere l de continuer: 
« II n'y a pas de siege pur.» C'est, parmi d'autres qualites, une voix 
anciennement surrealiste - d 'une generation posterieure, il est vrai, a 
celie de Desnos - qui parle; lors, aussi, d'evenements qui disquali-
fient ou du moins degoutent de la posture souveraine, autonome, voire 
angClique face au monde des contingences, necessites et autres fac-
teurs de compromission. Neanmoins, il nous renvoie a I'idee - adop-
tee ici en hypothese - que I 'un des enjeux majeurs tant de la thc-
orisation que de la sociabilite avant-gardiste de I'entre-deux-guerres 
est celui d'une certaine « purete», une purete, si I'on veut, pas comIlle 
les autres, dans la production et la presentation des ecrits - pour no us 
en tenir a la seule litterature. Cette purete complexe - composition de 
desinteressement, d'independance et d'insouciance sur Ie plan pure-
ment economique, des constellations particulieres d'alliances person-
nelles sur Ie plan social et de positionnements ideologiques sinon tout 
a fait dogmatiques dans les discours entourant I'activite que no us 
persisterons a traiter de littcraire - fait que la reception de I'objet 
litteraire en soi est a cette epoque moins que jamais passable de la 
fi ction d' une lecture decontaminee ou cadree, ou I'acte poetique (puis-
qu'il s 'agit en grande partie d'une ecriture variablement « poCtique ») 
saurait se suffire a lui-mcme, c'est-a-dire a son depot textue!. Et 
pourtant on n'a jamais autant parle, Ie remarque Benjamin Cremieux 
des 1925, de la poesie pure coml11e finalite premi ere des vocations 
pour l'ecriture .2 
« J"habilC unc doulcur », in RClle Char, CE." /IITC.\· COII//i/e/ex (Pari s : (i;dhillard I 
La PlCiadc, 1983), pp.253-4. 
2 « Lc fait esscnticl dc I'anllcc 1924 scmbl c etrc la predil cc tioll dc la ,i CIIII CSSC 
litterairc I) pour la poesic pure 2) pour la spcculation philosophiquc 3) pOllr It: 
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Cela n' est pas Ie moindre paradoxc <.I'lI ll sec lClIr de la vic arti s-
tique ou se developpe vers 1923- 1924 CO IlIII IC LII I luyc r de consislanee 
autour des pratiques de I'eeriture aUl llmali qllc cl till SOllllllCil iJ yp-
notique - procedes OU se revclcnt, ell 1II l: IIlC tc illpS qll ' lli l IIoyau tiJ c-
orique provisoire pour l' appartenanee appcI0c slI rr0alistc, k s ca paciles 
inou'ies d'un personnage deperson na li se, ell oti cll r 11 11 pCII di;lha liquc 
de saintete, nomme Robert Dcsnos, t ncrglllllcll c 0 11 agll call s; lC ri Il c iel , 
Ie suj et Desnos, par sa prise sliperiati vell1CIII sLlrrca li sle sur k s e IC-
ments epars du monde environnant, donne Lin e idcll lil c ;'1 lUllS Cil s 'ab-
diquant lui-meme, en evacuant , de IOlil c :lpp:lrCII CC, sa positioll de 
sujet propre.3 Scion Andre Breton : 
Ce qui passa it de Duchamp pUlir Ie pillS 1I 11111ilahle :'1 11:lve ls qll t: lqlles 
inimitables « jcux de mots» (Rrose Sclavy ) st: relro ll ve cli u , Ik sIIlIS d:IJl s IOli le 
sa purete et prcnd soudain lInc ex traoroillai rt: :lIl1p k ll r. () lI i lI ' a pas vu SOil 
crayon poser sur Ie papicr, sans la Illo illdn; Ii ';s il :llioll (\ :Ivec IlI le r:lpi dilC 
prodigieusc, ces etonll antcs cljuali olls pocti ques. t: l lI·a I li l s' a" III l:1 ClI lll llle JlI ui 
qll 'elles ne pouva ient avuir etc prcparccs dt: pi llS IOllgut: IIl a lll , 111 ': 111<': s' il cs t 
capablc d ' apprcc icr leur pe rfcc li un tcc hlli que cl de jugn du III CI vc il k ux cu up 
d'ai le, nc peut sc fa irc unc ioee de tout ce que ee la cngage:uI, de Ia I'a leur 
absoluc d' orae le que cela prenait. ·' 
Desnos est cap teur et amplili ea teur d ' ullc csscncc surrca li slc. II 
renverse par sa pratique au thcntiquclllcllt Illagiqu c IOll ie lI l1 C ideo logic 
du travail liltera ire, il annihile d 'u n coup de geni L: surgi dc lIull e part 
les tenants de cette respectabililc L: t se CO IllPOrt L: cc la I ~li s a nt en 
veritable poete ou, pour reprendre Orelon, « a vakLi r abso lue d 'or-
J 
4 
myslicismc 4) pour les problcmcs Illuraux )) N()//l 'c l/cI lill l; mircs (k J jail vier 
1925) ; cite par Norbert £3andier, Sociologic ,III .llIrn;" Ii,I /l lI' (Paris: Edili ons La 
Dispute, 1999), p, 198. Voir auss i Benpmin CrclIli eux, « J.::x alllens de cons-
cience ») , article de 1925 public a tilre oocumcnl airc da ns RC llc Da umal, Til I 'cs 
IOIl/o llrs IrOlllpe (Paris : Mcrcure de France, 1')1)4). 
« Or la purel e cs t une qua lite moralc qui nc loil:rc pas Ie Jc. On IlC devient pas 
inexistant parc c qu'on prend consc iencc d\:xislcr, la s imple cUllsc icnce o ',: lrc 
n ' ctant pas, Cll c lle-mcme, nihi lisante ; mai s on sc lk cuu vre illlpur ell prcn<l nl 
consc iencc de sa purclc propre, ct ceci dans I' in stant IllCIllC I illc luclabk esl 
I' alt ernali ve. » Vlaoimir Jankc lcv itch, Le plIJ' c l l 'illl/ilIr (Paris: Fl allllllari un, 
1% 0), p.8 . 
Ni/diu (Pari s : (ja ll i1l1ard, 1%6), pp.J 5- 6 (Pari s: Ga ll i1l1ard I Folio, 1') 72 ). 
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:I\ ' il- » M; II ~ ~ I III ah~ ' li ce ;1 so i, garanlc de la purett~ du poete, est a son 
Iil ill 111 1 e lk l dl' ~: I /1CISOIIII C dc surreal iste. Le sujet est de retour en 
1111('l' lli lill la PIOSC e llc- lIlclllc asscz exa ltee - de la vie surreelle. 
I k~ lIm dl'\' ' 1I11 lui -III l: IlI C, a u du ma ins sujet de l'enonciation, figure 
1:'1 : l l l. ' ~ 1 I;i 1)l lI clc lrallciJanle el complexe de sa communaute discursive 
11 :t 1 ~~; lIll c. 1: 11 Iccu lIllai ssalit ses cnnemis il se reconnait lui-meme. Tel 
'1" l'i , " illqlli clc les ill ili es, terrific les gogos, bouffe a la sauce sur-
Il': IIi:-;lc les cllr "S dc ce monde et tire sur les flies . C'est ainsi, par 
cxe lllp k, qll ' il ill l:l )!, lI le Ie « grand so ir» d' unc revolte prochaine, de-
Ci ll c L: II 1 (J2S : 
Avec v"; lt: ll lt: lI lS II lll rs dccorcs dc sang ca ille, \CS diplomates et les politiciens 
Ii ·(' ''p, I';,. CU I: I ~SCS au plCO dcs rcverbcres . Et la troglle de Leon Daudct, ct la 
111l' III C C I C II ~C Li t: Charl es Ma ll rras, pelc-melc avec Ie gros mun c de Paul 
( 'I:ll ll k l, ct: ill i dc ee lt e vic ill c connaissancc, Ic maraischal de Castelnall, et tous 
le o; ,' II I co;. 0111 IlII IS Ic cu rcs I Qucl bcau tas de soulancs et de surpl is , revelant des 
L' III SSt:S dccllJ nlcCS pa r Ic pou de corps de la luxurc hypocrite et les sergcnts de 
Ville. ';vC ll lr';s au prca lable ct ces messieurs « cn bourgeoi s ») chatres, ct Ics 
k lUllI CS de Icltrcs dcpll is la Noa ill es jusqu' it Jean Coeteau, savammcnt 
IIlall ynsces par k s bourreaux que no liS saurions si bicn etrc ,S 
Cc suj L: l qu i Il'en est pas un, ce mauvais sujet , incarne une auto-
lIollli c ti ll surrealisme - son don pour la production ritualisee du texte 
cl par consequcnl de I' identite surreelle en voie d ' etabli ssement fait de 
SO li nO Ill el de sa personne les figures a leur etat pur d 'un principe 
d ' ;Iss()ciali oll cr igc en principe ethique. La pierre Desnos est devenue 
la ell: lk VOLt te de cet edifice commun, par sa crcativite exuberante et 
par I' evilknce atl ichce de sa souverainete dcsinteressee de crcateur. 
Sa prescllcc all sein du groupe traduit I ' adequation des moyens choisis 
<l UX rillS exp licites ou a expliciter. Et dans la « purete» de celui- Ia git 
pOll r aillsi dire la coherence de celui-ci . 
Cette coherence, si elle cst inedite sur l'echelle d'une com-
IllUllaute arti stique, a - ou du moins trouve - ses prccurseurs d ' ame et 
d ' cxcmplarite. Prcllons 1 'un d ' cntre eux d ' un biais rc lati vement tardi f. 
Dan s sa prefac e de 1947 a unc edition des CEuvres Completcs de 
5 Desllos, CEll vr es, p.254. 
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Lautrcamont,<' Julien Gracq, qui a aussi connu Ie milieu sUlTcaliste dc 
la dccennie pn:cedente, parle du passage de cet auteur comme I' cvc-
nement - ou Ie contre-evenement - capital de I 'histoire de la litterature 
fran~aise. Les tennes qu'il choisit pour ce faire sont d'interet pour 
nous - ils deerivent tout aussi bien Ie debat sur ce qu' il faut bien 
appeler la purete litteraire vers 1930. A I'envers de la « voie rayale » 
de cette litterature, baignant dans la clarte bien connue du genie 
national, clarte engendree dans la « raison », ou Ie « rationnel », d'unc 
« bourgeoisie marchande » ascendante, chemine une insistance la plu-
part du temps a peine audible sur, comme Ie dit Gracq, « la nccessil c 
d' une conquete de l'irrationnel, dcpouille de ses tabous et oripcaux 
sac res ; conquete faite en eommun et parallele a I'affranchisscllleni 
social colleetif. »7 Or, tout au long de ce long « age de raison» qui 
s'ouvre au XVI CJne siecle il y a refus de taus les cotes d'admettre « i.l 
fond l'avantage qu'il y avail a mettre de son cote lesjorces uhscures. 
[ ... J Le gral1djeu, poursuit Gracq, par une espece d'accord tacite, n'a 
peut-etre jamais ete joue.» Et d'invoquer en guise d'exception lill 
autre personnage embJematique a qui nous reviendrons : 
Ce qui donne a la figure de Robespierre cc rayonnemcnt sans ega!. c 'cst qu'iI a 
etc Ie seul II en comprendre la nccessitc, II vouloir par un coup de barre d \IIlC 
hardiesse inegalce « recrire au bien » ce que des siecles de luttes terriblcs 
avaient ecrit au mal, sans pouvoir Ie frapper de caducitc pour autanl. Robes-
pierre a voulu que dans la Rcvolution qu ' il rcvait, put entrer I'holllllle complet, 
avec amles et bagages, qu'iI put s'y accroitre et s'y dCvelopper dans tous les 
sens, dut-on me me lui laisser pour hochet provisoire un dieu a qui par aillcurs 
les hommes de 1793 s'entendaicnt de la bonne Illaniere a arrachcr Ics croes les 
plus venillleux.M 
Le grand jeu, celui qui, dans une structure encore opposttlon-
nelle, s'allie les forces dites obscures dans la recherche de la com-
pletude, du developpement du fait humain dans tous les sens - cette 
designation a pusteriuri d 'une ligne virtuelle de conduite donne un 
certain interet a ce qui passerait aisement pour un simple dctail de la 
6 
7 
8 
Pn! l~lCe rcproduite dans Lautrcalllont / Ducasse, CEil I 'res CVIIII)h~/c.\ (Paris: Juse 
Corti, 1958), pp.67- H6. 
Ibid., pp.70- 1. 
Ibid., p.72. 
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carriere surrealiste (epoque tardive) de Robert Desnos . Celui ctant la 
presence de son nom, Ie seul a separer ceux de Rene DaUlnal et de 
Roger Gilbert-Lecomte, en couverture du premier numero de la revue 
Le Grand Jeu,9 numero date « ete 1928». Outre sa notoriete, son 
apport a cette initiative s'intitule « Tenebres ! 6 tenebres! »,10 texte 
qui, Icgerement modi fie, figurera dans « Corps et biens» deux ans 
plus tard comme dix-huitieme partie de la suite intituIee Les Tenebres 
et qui, des cette apparition marquera, avec Ii la Myslerieuse qui la 
precede d'une annee, ce qu'il est convenu de reconnaitre comme la 
maturite poetique de Robert Desnos - son accession a une voix, un 
style et comme un etat de sujet reeonnaissables comme siens, et qui ne 
sont deja plus ceux epouses au moment ou son inspiration fondait une 
identite collective. 
Et pourtant ce numera, ce Grund Jeu, est a son tour une maniere 
de fondation - hautement combative par son ton - d'une identite de 
recherche partagee, pour ne pas dire un principe fonctionnel de purete. 
Puisque Ie Grand Jeu n' est ni une poetique, ni une esthetique, mais -
en cela dans une congruence rhetorique avec ses aines du Surrealisme 
- s'envisage com me un abord integral de la vie, ou plus simplement 
encore, comme la question du vivre. L'enjeu de ce Grund Jeu est Ie 
tout, et I' heure est a l'abandon - abandon afin de ne pas rater son 
coup : 
Le Grand Jeu est irrcmcdiable ; il ne se joue qu'une lois. Nuus voulons Ie jouer 
a tuus les instants de notre vie . C'est encore II « qui perd gagne ». Car iI s'agit 
de se perdre. Nous voulons gagner. Or Ie Grand Jeu est un jeu de hasard, c'cst-
a-dire d'adrcsse, ou mieux de «grace » : la grace de Dieu, et la grace des 
gcstes. 
Avuir la grace cst une question d'attitude et de talisman . Recherchcr I"attitude 
favorable et Ie Siglle qui force les mondes est notrc but. Car nous croyons it tous 
lcs miracles. Attitude: il faut se Illcttre dans un ctat de rcceptivite enticre, pour 
cela etre pur, avoir fait Ie vide en soi. De la notre tcndance idcale a remettre tout 
en question II tous les instants. I I 
9 Reproduite dans « Le Crand .Jell 1928- 1932». Rcimprcssion contenant les 
numcros I II 4, ci-aprcs Grand .Jell (I) etc. (Paris: Editions Jean-Michel Place, 
1977). 
10 Dcsnus. (Ellvrcs, p.561. I Grund .Jell ( I), p.28. 
I I « Avant-propos .. , Gralld J ell (I). p.l. 
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Qui joue gros vise jusle, el l' ex igc llcc UC 1); lllillal, Gilbert -
Lecomte et leurs camaradcs est de nature ~I i'ac il i1c r tOllS les cloign-
ements, it diagnostiquer tous les egarel11cnl s. II s' agirail d 'ull c Ingiquc 
de radicalisation lisible - si l'on dccide dc /a lirc aillsl - CIl Icrl11cs 
d ' une entree en position domince dans Ie champ lill craire O Il plus 
largement intellectuel, ou les habitus - puur sc serv ir u' lI nc termi -
nologie bien connue l2 - ont leurs spcciticit cs : « Qui pcrd gagllc . Car 
il s'agit de se perdre. Nous voulons gagner. » Se perdrc do nc cnli cre-
ment afin - puisque ce discours a sa logiqllc incxo rable - de gagner 
dans I'absolu - strategie d'autant plus ardue que Ie Surrcali sllle et scs 
epiphenomenes pratiquent deja deplli s un cerlain telllps Ics vertus 
purificatrices du geste balayeur - verbal ou autre.1J 
Or la voix de Robert Desnos aflleure d\lJIc i'a<;on rel1larqlla-
blcment heterodoxe dans ce rasscmblel11cnt, qui pourtant ava il des 
atouts assez ressemblants sur Ie plan polcmico-thcorique. Ncc dans 
une conscience fusionnelle de lyceens, I'occulti sme voulu du li cn fon-
dateur du Grand Jeu, sa force obscure, s ' accompagnc d 'unc ccri ture 
encore partagee entr~ la lucidile et une violence assez c/assiquelllent 
articuiee, Les consignes qui apparaissent en tete de page compensent 
en extremisme ce qu'ils cedent aux discours anlerieurs de Rrose 
Selavy en habilele et legerete verbalc, La jouissancc conscicmment 
abyssale des ecrils du groupe Goit beaucoup a N ielzsche (mcl11e s' i Is 
se rcclament plutot de Hegel et de Spinoza commc refercnces philo-
sophiqucs) mais encore plus a Jarry et a Lautreamont (scion Rogcr 
Caillois,14 qui a grandi aupres des lyceens de Reims, figure de cultc 
absolu pour Gilbert-Lecomte, en particulier). Lcur pratique ues ctats 
seconds de la conscience, sous I' emprise de diverses drogues, douces 
et moins douces, semble dessiner - aussi - une possible aftinite avec 
Desnos, de Imit ans leur aine, et a cette cpoque en quete d'une 
12 Voir Pierre Bourdieu, Les Regles de I 'art (Pari s: Scuil, 1992 ), Alain Viala , La 
Naissonce de I'ecrivain (Paris: Minuit, 19R5), cl l3anuier, SociologiC' till .1'111'-
realisme. 
13 Sur ce point lire Vincent Kaufmann, Poetiqlle des grOllpes lilleraircs (Pari s : 
Presscs Universitaires de France (Co llection ecriture), 1(97) ainsi que Handier, 
Sociolo~ie cill slIrrealisme. 
14 Roger Caillois, « Les jeunes gens de Reims », Europc, n" 7X2- 3 (Pari s, juill -
juillet 1994), pp.119- 23. 
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intelligence des « forces obscures» aupres de la chanteuse Yvonne 
Georgc. Paraissent d' ailleurs, dans I' edition recente des (Euvres l5 de 
Desnos, deux references a cette situation dans la correspondance de 
Dallmal, qui dessinent un homme desempare, voire en desaIToi, dans 
dcs tabl caux de boheme d'une tonalite dostoi'evskienne , 
Alors que Ie « nous » assez joyeux des jeunes loups « bondit » 
dans la loge de la chanteuse, Desnos est mis en scene justement dans 
une attitude assimilable a son je poCtique une [ois passees les pcriodes 
des sOll1meils et des jeux langagiers - c' est-a-dire ou une consi-
derati on du sujet ecrivant devient incontournable dans un sauvetage de 
I'ccrit. II a ete possible de parler en ce qui conceme ceUe epoque 
u' unc thematique obsessionnelle de l'obscur, d'une ubiquite textuclle 
de I 'opaque ou Ie Iyrisme se jetterait afin de se trouver, ou la con-
sc iencc s' engage dans une mythologie du rcnversement des valeurs 
dont dccoulerait une des autres metaphores-maitresses longtemps re-
Cllllllues de I'ccuvre desnosienne, a savoir, l'alchimique. lli eel investis-
scment cpcrdu de soi se trouve relaye sur Ie plan rythmique par lin 
15 Dcsnos , (ElIvres, p.1153. Voir aussi Rene DaUlnal , « Lettre a A. Rolland de 
Rcn~v ille du 20 mars 1930 », Correspondance II (Paris : Gallimard / Cahiers de 
la NRF, 1993), pp.8R- 9), pour de breves allusions it la fin du rapprochement 
Dcsll lls-Grand Jcu : « Si rien ne nous lie aux anti-surreali stes des Deux-Magots, 
adoratcurs de Ik rl et de Bataille, si nous n 'avons rien a voir avec Leiris, 
Limbour, Vilrac, Baron, il n'en va pas tout a fa it de mcme avee Desnos et 
Ri bcmunt -Dessaignes, les deux seuls hommes qui aient pris violcll1ment notre 
dc' /Cnse lors du congrcs [precision: en mars 1929 au Bar du Chateau - tcntative 
de rapprochcment qui se touma en attaque sur Ie groupe du Grand J CII par 
UrC tOIl , et qui prcfigura sa dissulution] et qui, de ce fait, et lIniquemcnt de ce 
.filit, se sont attirc la haine de Breton. Au pis aller, et cela n 'est dcja pas tres 
agrcah le, 011 peul admettre qu'indcpcndamlllent de eela Desnus, par sa nuuvel le 
attitude (, Ie Cadavre', histoire uu bar 'Maldoror', professions de foi rcali stes ct 
puplliistes) s' cst de lui-mcllle dcsolidarise du Grand .leu. » Cest Dauma l qlli 
suuli gnc. 
I () Cr. Ruger Dadoun, « La nuit de Desnos entre Science et Alchimie » in Rohert 
De.l'llo,\. C"hier de L H eme, uir. Mari e-Claire Dumas avec la co llaboratiun ue 
Ruge r Dauoull (Paris: Editions de I' Heme / Fayard, 1987), pp.120- 9. Voir 
:l uss i Arlllelle Chitrit, Rohert Demos. Le poeme entre temps (Quebec: XYZ 
cditeur / Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1990), et en particulier 13 
sec tioll intitulce 'L 'hypothese du tem ps alchimique: Poesie et alchimie', pp. 
2 16- 24. 
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suuffle qui recuse toute regularite - tan tot comme Ie souligne M iehel 
Mural,1 7 pris dans une sorte de fuite en avant ou aecC/eraliull Oil 
I' amplcur Ju verset en page correspond a une acceleration d' image ell 
image, figurant ainsi comme une defaillance intime de la figuratiull ; 
tan tot reprenant haleine, com me dans Ie tout dernier pour runnuicr 
dans une equilibre emphatique sa resolution esperce : « Tes yeux tcs 
yeux si beaux sont les voraees de I'obseurite, du silence et de 
l'oubli. » 
II ne saurait etre question de faire com me si ces plans et:Jicllt 
departageables dans Ie poeme de Dcsnos. Le desir s'y invenle et s'y 
module en desarroi objective a tous egards. Face aux textes encore 
presque verts - du moins d'une Iimpidite fonnelle - du Grand j e ll , 
cette integration paralt soit comme un affaissement, soit cUlllllle ulle 
apprehension bien plus profonde de ce qui peut se mettre en jeu, de ce 
qu'il en est de I'acte - et donc d'une identite - dans la poesie. En 
temoigne Ie texte Ie plus directement comparable de la livraison, 
«Entree des Larves», 18 signe lui aussi R.D., soit Rene Daulllal. 
Variabilite la-aussi des versets - sauf qu'ils renferment des unites 
d'infonnation, et non d'enonciation plus large - variabilite donc d'unc 
certaine prose se prevalant de la concision dangereuse de la forme 
poetique. Et il s'agit d'une scene bien mena9ante, se deroulant dans la 
lentcur, par touches, avec une coherence encore plus puissante pour 
etre inoui"e. lei, l'obscurite de la vision releve d'une decision du poete 
qui omet d'expliquer une mise en scene par ailleurs d'une inquietante 
clarte, faite sur un ton deplace d'evidence. Le poete devient vision-
naire retire de ce dont il n'aurait que trop bien compris l'horreur - du 
17 «Desnos oblienl des enels bien plus violenls [que par I'ellipse et la COIl S-
lruction en parataxc] en jouant sur dcs variations de masse: il inscrc ci3ns Ie 
tissu aere du vcrs librc des blocs deponctues, il ia syntaxc cnchevctree, qui dOIl -
nent I'impression que Ie pocte s'enfonce brutalement dans sa parole, commc s 'i l 
tombait au fond d' un puits. Le plus souvent alors Ie seils se perd. comme dans 
les Tel1ebres du poeme qui porte ce titre. » Michel Murat, «Robert DcsnLlS 
Pocte Lyrique (Fragments) n, ill « l'v/oi qui suis Roherl Desl10s )). Permwu'lIu' 
J'ulle voLt, Marie-Claire Dumas (ed .) (Paris: Jose Corti, Inn pp.gS- IUU 
(p.97). Remarques et analyses approfondies dans Michel Murat , Rohert /) CSII(}S , 
Les grandsjours du POele (Paris: Jose Corti, 19R8). 
18 Grand Jell ( I ), pAl. 
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coup Ie texte accede a une purete d'anti-poesie par un anti-Iyrisme 
integralement mene a bien: « Les femmes hurlent soudain toutes avec 
des gorges de louves, parce que dans les faubourgs s'est glisse un 
d 19 homme nu et blanc venant es campagnes. » 
S' appuyer sur ce seul contraste pour mettre en avant un Desllos a 
dominante pulsionnelle, inspire voire detraque en fin de carriere sur-
realiste, serait mal interpreter sa difference. II s'agit plutot de constater 
eette difference, puisqu'i1 i1lustre en cliche au toumant de la carriere 
poetique de Desnos une dimension primordiale de ce qui fait la specif-
icite de cette carriere et de ce pocte, tout aussi bien que leur attrait, et 
que I' on pourrait nommer la purete de I' impur, purete de type sans 
doute « modeme » sinon toujours « modemiste». Dans Ie my the que 
I' on pourrait imaginer autour de cette purete motrice, my the d'un 
« grand jeu » version generique, I'artiste, mis a I'epreuve des forces 
obscures, ne craint plus la question de I'homme (disons I'Ctre humain) 
complet - mais ce faisant il rencontre aussi sa contrepartie, qui est la 
question de la mesure de la personne humaine. Dcsormais iI est voue a 
la solitude ou a I'errance, comprenant que la purete, facteur de ras-
semblement puissant, est aussi en demier lieu ee qui diminue en I'etre 
humain sa part d'humanite, rend la relation impossible. 
Dans Ie Second Mani/esle dl! Surrealislllc,20 moins de deux ans 
plus tard, a peine quelques pages aprcs celles ou la mpture avec 
« l' individualite brillante » que fut Desnos est consommee [« tout de 
meme, quelle idee enfantine - s'exclame Breton - : etre Robespierre 
ou Hugo! »] 21 vient Ie celebre « clin d'lCil» d 'Andrc Breton a i'egard 
du Grand .leu, geste qui prefigure I'eclatement de ce groupe pour les 
memes raisons de « puretc » qui voicnt a cclte epoque s' entredechirer 
Ics surrealistcs. II s'agirait d'admettre sa parente avee une identite 
ctablie et cn continue lie definition par un autre. Breton cite donc Dau-
mal comme contre lui: 
Mais Ics grands anti-soleils noirs, puits de verite dans la trame essentielle, dans 
Ie voile gris du ciel courbe, vont ct vicllncnt et s'aspirent i'un i'aulre, et les 
I ') Ibid. 
2() Andre Urcton, Munifestes tlu Surrealisme (Pari s : Gallimard I Folio, IlIRS), 
pp .ol - 145. 
2 1 Ihld., p.IIS. 
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hommes les nomm ent Abscnces ([)'llIllla l. « Felix ;'1 vo ltli li c ». 1,(' ( ;1'111/" ./ell, 
printemps 1929. ) Ce lui qui parle a ills i C il aY; 1II1 Ie C\ IIII. II'.C d<: dll e qu ' iI Il C se 
posscde plus, n'a que faire, com me il Il l: r elit 1;lI dcr ;'1 S'C II apclcevo ir. de se 
pre ferer a I' ecan de nous22 
Purete dans la depossess ion de su i - themc ( I l l I' cX L:1I 1plarit e de 
Desnos de l'epoque ilero'ique resle in cont L:s tl;L: pa r I3 rctUIl ;1 laquelle 
Daumal riposte dans sa « Letlre uuverte il Andre Ihelon »2J par une 
purete alleguee des moyens annexes dans Ia vo lollt e, pour Ie cit er, « de 
maintenir et renforcer I'unite spiritue ll e du groupe. » Purdc pra tique 
qu'il traduit ainsi en superiorile pukmiqlle : 
Pour les trouva illcs di verli ssanl es du « Cadavrc ex ql lis », de I' ccri llire au to-
matique seul ou a plusieurs,je lai ssc rais tout l'a pJ1arcill cchn iq uc que Le Grund 
Jeu travaille it construire et auquel chacul1 dc 110llS <l J1J1011C sa part de res-
sources! Nous avolls. pour rcpoudrc ;1 vo lre .I'c icl/cc (lI11 I/SII II Ie, I'clude de lous 
les procedcs dc dcpersonnali sati oll , de Ira llsposili () 11 de conscie nce. de voyallce. 
de mcdiulllnite; nous avolls Ie champ illi llli lc (dal1s tOlll es It.: s direc lions 
mentales possibles) des Yogas hindolles : b coui'ro l1lati o l1 sys tcmatiqu e du filit 
Iyrique et du fait onirique avec les enseigncment s de la traditi oll oeculte (l1la is 
au diable Ie pillOl'esqlle de la magic) et (CU X de la Illcilta litc ditc primiti vc ... ct 
ce n 'est pas fini 2 4 
Sous l'egide de la purele tileorique, la fasc ination de I ' homme 
complet tourne a la recherche du sujet d' avant-garde idealement 
socialise - c~est-a-dire du no us complet. Deux logiques d'appropri-
atlOll symbolIque semblables et donc necessairement irreconciliables 
se disputent la propriete du geste theorique d 'Oll decoulerait ulte-
rieurement, a priuri, une parole ayant toutes les marques de 
I'authenticite - cOllnue par ailleurs so us Ie nom de parole poetique. La 
purcte de I'autre est revolue (Breton sur Desnos), refoulee (Breton sur 
Daumal) ou de pacotille (Daumal sur Breton). Tandis que la purete 
q~e .revendique Robert Desnos cn 1930 a I'egard de son passe, du Sur-
reaiIsme et d'Andre Breton (qui a - je cite du Troi sicllle ManiICsle -
« toujours a la bouche et a la plume Ie mot ca lutin de ' puretc ' » ),2) tout 
22 Ibid ., p.123 . 
23 Gral/dJeu (3) (automne 1930). pp.76--!l3 . 
24 Ibid., pp.78- 9. 
25 Dcsnos. (IlliTes, p,485. 
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3uss i bicn que cclle d ' une liberte premiere du sujet, est une purete du 
llun-SaVOlr : 
Et JC pruciame ici Andre Breton tonsure dc ma main, depose dans son 
Illonastcre littcra irc, sa chapelle desaffectce , ct Ie slI rreali smc tombe dans Ie 
dOlllainc publi c, ,I la disposition dcs hcresiarques, des sehismatiques ct des 
alh ees. 
[ I je sli is Ull athce 2 h 
C'cs t dire aulrement que la poesie ne se realise pas dans un 
l1tolldc idcalctllcnt socialise, mais, aussi bien, qu 'elle n'a pas plus Ie 
dro il de tou rn er Ie dos au ll10nde qui lui est donne que de s' y comp-
lairc. Ce lt e puretc serait, encore une fois, une affaire de distance - et 
d 'Ltl1 c attitude, hcureusc «\ la manicre d 'une formule) , la condition-
nan I. Mcttrc Cll avanl son « atheisme », c 'est declarer sur tout objet e-
VC lllucl Ie pr imal du processus generaleur de I'ecriture - ainsi que son 
rd'us (rUllC croyancc absolue en ce llc-ci . 
Des CU llltllcnlalcurs assez rccenls dLi « Iyrisme» en poesie, tels 
Martine I:3rod} 7 cl Jean-Michel Maulpoix,2M cherchent pour Ie cerner 
lI11 discours sinon unc simple rhClorique thcorique qui soutiendrait a la 
lo is un mouvement d'individuation du sujet et Ie dcsir primordial de 
s' unir il I'objet, occas ion de ce mouvement. II s ' agit it mon sens du 
mode le de la parole poetique deja operatoire chez Desnos (et bien sur, 
chez bicn d 'autres avant et apres lui , avec des degres differents de 
bunhcur), 1l1odelc qui , partant d'un principe de purete generique - la 
pocsie cst ce genre qui se pense et se laisse penser par un etat 
d 'exccptioll au sein du langage, mais dans Ie refus de I'exclusion du 
rapport, so it il Lin etre aime, soit au « monde» - s'amenage un 
cqLlili brc dont Ie langage me me du poe me serait comme Ie corps 
« pur », ili a lo is exemplaire et soustrait au regime banal des corps . II 
s ' ag il d'u nc lug ique c irculaire. Le poeme (et par extension Ie poete) sc 
cUllslilli C pa r ce tte pcrformance qu 'est Ie pocme, mais la purete est 
:luss i issue d' c ll e. Ell a ll ant vers la perte de soi sans jamais, en quelquc 
~(> Ibid . p,4!l 7. 
27 Marl ine Broda. L 'Amul/r d ll /1om. £.I'sai .I'lIr Ie Il'ri.l'lIIe el lu ~ITiqlle (II//Ol/l'ell.\'e 
(1' ;lri s : Jose Corti . 1(9 7) . 
2K .l ean-Michel Malilpoix, DlllyrislIIC' (Pari s : Jose Corti, 2000). 
, .. 11((' , \' ,111 1\\ '1, (I II ',l' 11\11111 '1,11 1 Il ' \ l l ll ' ll l' l l ll' ll l l ' l l' l l ll' (\ l' ',, 1 pl ll l ll l' 
1 I I II ll) ~ ... dl d ll l· :1111.1111 ql \( ' ,it- ll' 1I 1' il L' c,ll i l l illl l' I , I · Ihl ( ll ll' ,,\' 11 1I 11 1111 111'1 
~ 'y I d L' 1111 Il L'. I ' ; II I111 l' lI '1 d ' p; II : I d ll .\ l' l 'l lli ~ 1lIL' I :til l " II , : 11 11 ,III I !I ll II I )l' 
IIIIC iss uc p;lr 1:1 P \ Il~ ~ I l' pl ll il n : ll e l' ' IIIIII L' qll i S:I 'he : I ~. 11111 1'1 "' l '" 111 11 
il es IUllt cn pl oc~lblll p;lr 1:1 slI ilL Cll llll i le si ccs lillli lLs II ' ;1\': 11 ' 111 11 ,1', 
de rcalit c. L a paro le s'~ I ;Ibl i l :t illsi C(l llllllC Ia rec hcrch' dc ~ ll il jl l' 111I l ' 
dcpasscll1ellt, IL: pUL:Ill C v ii dc son ~c lie c (rcl:ltil ) I:tce :lll IIH III(I '. 
La creation poCtique (par oppos itioll a l ' inLii v idll ;lli ll ll p:11 1;111 11 ' 
orie) ne saurZlit par consequent se rcplier sur lIll e Silllple li c li o ll d ' i 
dentite, voire de volonte pure. C est LIne distincli on capil :'" tlll 'O Il 1'11i 1 
tres fortement it I'ceuvre dans la carriere posteri cure ;Ill ( ," I'II IIt! .1( ' 11 d" 
Daumal et de Gilbert-Lecomte, celiX qui epalil aient D eslI lls ell I li,J;-; . 
Gilbert-Lecomte meurt dans un quasi-silence ~I la lill de 11)4 .1, jl : I ~:-L' 
depuis presque une decennie a l'autre rive de I'inspiratioll qlli :t v;111 
fait de lui IZl premiere voix poCiique du groupe. On pourrail voir ell 1111 
eomme la ligure vecue et achevee de la desolation au ClCur IlIClI1e dc 
I'inspiration - figure deerite par Maurice BIZlnchot2'! ~I pro pos, c llircs 
autres, de I'ecriture automatique surreZlliste . Dont Olancliot SOIlP-
<;:onnait en Desnos Ie cas-limite et, se rangeant du cote de Bretoll (ct IL: 
cilant), I'echec dans Ie sens de la personnalisation : 
Chacun des amis de Breton cherchait nai'vclllcnt la nuit dans un sUlllnleil 
prclllcJilc, eliacun glissait hors de son lIloi coutumier et se croyait pillS libre, 
maitre J'un cspace plus vaste. Ccla donna lieu it dcs dcsordres auxquels il 1:111l1t 
llleltre fin pour « des considerations d'hygicnc lI1entale clclIlcntaire n. On pllur-
rait se dire que la pmdence n'avait que faire ici. Mais I'imprudence ne 
conduisait pas bien loin, conduis it, par exemple Desnlls, non pas ,\ se perdrc, ;\ 
s'cgarer loin de lui-mcme, lIlais, dit Breton, « a vouloir conccntrer I'attention 
sur lui seul » JO 
L'opposition dessinee par Blanchot entre egarement et promotion 
de soi n'Ciait pas necessairement, remarquons-Ie en passant, une op-
position a part enticre dans les observations initiales de Breton. Disolls 
plutot que la voie de « I'inspiration » amenait diverses diflicultes dans 
la question de la distance heureuse, tant pm rapport it soi que par rap-
29 Maurice Blanchot, L 'Espace hlleraire (Paris: Gallimard / Folio, 1911X), pp.2 13-
48. 
30 Ibid., p.235. 
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pUI I ;IlI X :lI ll rcs . I 'l:rll1L:1 talll de sc \l 1L' tl l I.: I II(·ll ll '!lI c III l.: n l devant Ie 
c l1 ;lIll1) de lous k s poss ibles, I ' ill spil :l li o ll 111111 d:IIIS 1111 ' lI1Cap:lc itali on 
>C llc r:di sce du sujct de \' ccriturc. C ela ~L' ll lllk ;Ivo lr "1" I" COllc lllsion 
1I1 :I,icure chcz Rcne Dautllal, qui IIICIIII qll ' lq ll L's I\lUlS ;lIJ1 l:S ( ii lberl -
L ccomlc, en 1944, aynnt rell o llec ~I IIl1e CC IIII II L' jlOcti l PIC ,! lIi s; l l isl:tsse 
;'1 scs cx igcllccs pour ec tt e CL' rllurc. S O li pC ~~ i'll' ~ '" . dl slillc li r, d '; tll li rc 
prcsquc christiquc, il y arri ve par UII C IH1IIOII ';q111 ;tI ' IHll l r 1111 de 1:1 
puret~ idealc dcs gcsles et de \a parole pllrl.: lC ' Illd;1I11 S: I IIo tl l11l d ll 
fi liI humZlin commc indivisible du po tc llli c i hlllllaill . I I !\ ill si d:1I1 S « L 's 
derni crcs paroles du pocte» (1936 / 194 1), \.' tc x lc 1.: 11 p l ll ~C ll ll , 
theorisant Ie mot qu'il dira sur l' echal~lud COlllllle ec ltli ljll i 1"1 :1 h;IS 
euler I ' ordre du monde, Ie personnage du pocte tncurt ill((l lllpri s SOliS 
Ie regard hostile de ceux dont il se voulait Ie liberat cur c l rail till prill 
cipe de la purete Ie meurtrier meme d'une poesie digne dc cc 110111 : 
Sur son COLI Ie poete sentit Ie chatouillcment Ju chanvn; ct :I ll el C li X de 
I'cstomac la patte griffue dc la mort. Et alors, au demier mOlllcnl. la P;lI IlIc 
cclata par sa bouchc vociferant: 
« Aux armcs ! Avos fourches, avos couteaux, 
it vos cailloux, avos marteaux, 
vous ctes mille, VOliS ctes forts, 
delivrez-vous, dc livrez-moi ! 
jc vcux vivrc, vivcz avcc moi ! 
tuez it coups de faux, tllez a coups dc picrres ! 
faites que je vive et moi, je vous ferai retrouver la parole! » 
Mais ce fut son premier ct son demier pocllle'» 
Sterilite qui se veut donc avant tout lucicle, dont la forec quc IH III . 
reconnaissons comll1e podique se reduit it celie d'unc cxi gc lIL'l' jllIl V, 
31 
32 
33 
Consulter il cet cgard les ess; lIs dc lJalllllal sur 1<1 puc liqlle hilldllil l'. \I " Il, "1 .1 .111'0 
B!/(/ra{a (Paris : C,;dlilllard, I 'n O) . I'our aVll ir 1I1le idee pili , ",\' II \' I.de .I I' 1.1 
rcil ex ion de Relle I);IIIIlIal Sill' IL'S I" ohklli es d'IIIIC ((' "111111" ". ,1 11' " "·Ih.d\' "" 
1hcT1(iqllc iI falldrail c O ll s lllI c f ks d l' lI '< V tdlllll CS de .... , ..... H 1·· ... · .. 11 '. ~ ' I N i d i ". II, II 
savlllr : L ', \,,/,'1/"1 ' ,,11.1' ''''' /' ' (1 '; 11 IS: ( ;:111111 " ,,,1. 1'1 U ) <" I / ., '.1 / 'u//I ·O" .I .I, ' /" 
I Jam/e (Paris : ( ;"II11Il;IId, 1(172 ), all " l 'til L' Ie ILxlc illael!cvc I'lIhll !' , ,, II ' Ie 1!l1 L' 
Til {'<:.I' {o"lolirs 11'0' 11/
"
:' 
Renc lJalllllal, /.(' ('O l/ { I'I ' - ( 'iel slli vi de Les /Jcmierc.I' !'"ndes "" 1",,"I, ' (1';11 IS . 
(iallim;lId / I'IlCSII:. l'i'!O), 1'1'.1,)1 - 7. 
Ibid.,I'I' . Il)(, - 7. 
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et puremcnt vouee a l'echec. L'inspir;ltioll , Llcll:ur l11 ythique de la 
purete poetique, est ici a la lois indi spell sahk et illopcrallte pour la 
figure du poete desenchante et qui y croi t ellcore trop . Alors que Gil -
bert-Lecomte sombre dans une sorle d'all -delil de la parole, l)aul11al se 
theorise lui-meme dans un clernel en-dec,:;l , Oll k Ill ylhe d'une parole 
adequate etouffe toute prise de parole clTee ti ve . Ll di stance, qui n'c-
tait pensable que par son abolition revee, s'ctend linalelllent it I'infini. 
Or, en se declarant « athee » dans ses ccrits de rupture de 1930, 
tout en s' affranchissant d ' une ccrta ine rhclorique frontalement 
absolutiste sur la creation pOCt ique, il me semble que Robert Desnos 
s'est aussi declare un poete heureux. lleureux de la va liditc auto-
fondatrice mais aussi de l' cvanescence de ses ges tes. Ileureux du 
mouvement de partage que suggere chaque pri se de parole poetique. 
Trois fois heureuses, en ne s'interdisant ri en, qu'il n'avait plus a 
entretenir un fantasme, au a surmonter une deception, de la toute-
puissance. Ce quise declare radicalisation est tout auss i li sible cOl11me 
un compromis. Mais peut-etre surtout COl11me une volante, a la dif-
ference du « poss ible », de ne pas perdre de vue ce dont la poesie 
serait « capable». Est-ce pour cela que son nom reste aujourd'hui 
evocateur non seulement du besoin ou du desir de poesie, mais surtout 
d'une idee fugiti ve de la poesie « elle-mcme », a distance, realisee, et 
pour ainsi dire « pure » ? 
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